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Є 78  Епоха класицизму: Навч. посібник. / О. О. Єрошкіна;  
          Харківська національна академія міського господарства. 
          – Х.:    ХНАМГ, 2011. -  190с., іл.

      Викладено сучасні погляди на розвиток мистецтва, архітектури й містобудування визначної епохи у розвитку художньої культури Західної  й Східної Європи  (Франція, Англія, Італія, Німеччина, Україна та Росія), - ХVII, XVIII, XIX ст. – що позначила класицистичний напрям поступу.
      Головну увагу приділено висвітленню творчості найбільших й провідних майстрів класицизму. Доповнено  матеріалами з супутніх напрямів художнього розвитку. Видання ілюстровано.
     Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю “Архітектура”                                       
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